ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS

UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN


























PERTANYAAN PADA RESPONDEN 
Nama    : Lingga Widjaja 
Jabatan : Pimpinan Perusahaan 
Waktu   : 25 Maret 2021 
 
 Uraian pertanyaaan untuk pimpinan CV. Pesona Fajar Selatan : 
(1) Bagaimana cara membuat suatu perusahaan menjadi disiplin dan terstruktur 
dalam operasional suatu perusahaan? 
(2) Apakah perusahaan pernah mengalami kendala dalam melakukan 
penjualan? 
(3) Bagaimana penerapan pengendalian aktivitas CV.  Pesona Fajar Selatan 
yang berkaitan dengan dokumen dan pemisahan tugas ? 
(4) Apakah perusahaan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap 












Peneliti : Bagaimana cara membuat suatu perusahaan menjadi disiplin dan 
terstruktur dalam operasional suatu perusahaan? 
 
Responden : Cara membuat suatu perusahaan menjadi disiplin dan terstruktur 
yaitu dengan cara menaati segala SOP ( Standar Operasional 
Prosedur) yang mencakup : 
1. Sales Promotion Girl ( SPG ) wajib memberikan laporan via WA 
(WhatsApp) rutin setiap  5 hari sekali ( laporan tgl 1-5, laporan 
tanggal 6-10, dan seterusnya) 
2. Penataan oulet dan patung difotokan setiap 10 hari sekali 
bersamaan dengan laporan penjualan 
3. Laporan bulanan direkap setiap akhir bulan dan segera dikirim 
sebelum tanggal 12 
4. Laku disesuaikan dengan laporan kantor 
Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kendala maka pihak kantor pusat 
akan segera menginfokan perubahaan tersebut kepada karyawan 
yang lainnya supaya bisa segera menyesuaikan dengan perubahaan 
yang ada.      
(Wawancara dengan pimpinan perusahaan Lingga Widjaja, pada 25 
Maret 2021 pukul 18.05 WIB) 






Responden : Kendala dalam penjualan pasti pernah, seperti pengiriman barang 
keoutlet adanya barang yang kurang ataupun pengiriminnya yang 
overload membuat barang lambat kedatanggannya,human error 
seperti tidak klopnya penjualan yang dibuat oleh Sales Promotion 
Gril ( SPG ) dan laporan dari kantor luwes hal tersebut dikarenakan 
oleh adanya pembeli yang langsung membayar ke kassa tidak 
membuat faktur penjualan tunai terlebih dahulu sedangkan laporan 
penjualan tunai dibuat berdasarkan faktur penjualan tunai yang 
tersedia, dll. Tapi kendala tersebut dapat kami atasi selagi masih 
adanya komunikasi. 
 (Wawancara dengan pimpinan perusahaan Lingga Widjaja,  Pada 
25 Maret 2021 pukul 18.15) 
 
Peneliti : Bagaimana penerapan pengendalian aktivitas CV.  Pesona Fajar 
Selatan yang berkaitan dengan dokumen dan pemisahan tugas ? 
 
Responden : Laporan transaksi penjualan yang diterapkan pada perusahaan ini 
selama ini cukup  memadai karena pelaporannya dilakukan setiap 5 
hari sekali itupun diperinci perharinya dengan menggunakan item 
per-artikel barang yang terjual sehinggaa bisa meminimalisir 
adanya human error. Untuk mendapatkan informasi yang akurat 
perusahaan sering melakukan pengecekan berkala terhadap laporan 
transaksi penjualan dan persediaan barang gudang. Bagian-bagian 




keuangan, gudang serta penjualan. Bagian administrasi  dan 
keuanggan bertanggung jawab atas segala yang berketerkaitan 
dengan laporan penjualan harian, pembukuan perusahaan, serta 
penagihan. Bagian gudang bertanggung jawab atas kondisi barang 
yang disimpan digudang beserta jumlahnya, menyiapkan barang 
yang akan dikirim ke outlet cabang sesuai dengan permintaan. 
Bagian penjualan bertanggung jawab atas penjualan barang yang 
ada dioutlet harus dapat terjual maksimal, membuat laporan harian 
yang  natinya akan dilaporkan 5 hari sekali maupun laporan 
bulanan. (Wawancara dengan pimpinan perusahaan, 25 Maret 
2021) 
 
Peneliti : Apakah perusahaan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap 
pelaksanaan pengendalian intern? 
 
Responden : Iya melakukan, apakah operasional yang dilakukan sudah sesuai 
SOP ( Standar Operasional Prosedur) apa belum, missal jika ada 
keterlambatan pelaporan pada bagian penjualan maka bagian 
admin akan mengingatkan dan menayakan apakah da kendala, jika 
terdapat kendala maka akan membnatu menyelesaikannya. 







PERTANYAAN PADA RESPONDEN 
Nama    : Fitriyana 
Jabatan : Area Manager 
Waktu   : 26 Maret 2021 
 
 Uraian pertanyaaan untuk Area Manager  Luwes Ponorogo: 
(1) Apakah perusahaan pernah mengalami kendala dalam melakukan 
penjualan? 
(2) Bagaimana penerapan pengendalian aktivitas CV.  Pesona Fajar Selatan 
yang berkaitan dengan dokumen dan pemisahan tugas ? 
(3) Apakah perusahaan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap 


















Kendala pasti terjadi, sepeti jika terdapat barang datang masuk 
maka pihak kantor luwes ponorogo akan membuatkan harga jual 
dari nota barang datang yang ada jika terjadi keterlambatan 
pembuatan harga jual maka akan berimbas  pada proses 
pendisplayan barang penjualan.   
(Wawancara dengan Area Manager Luwes Ponorogo Fitriyana, 26 
Maret 2021 pukul 15.00). 
 
Peneliti : Bagaimana penerapan pengendalian aktivitas CV.  Pesona Fajar 
Selatan yang berkaitan dengan dokumen dan pemisahan tugas ? 
 
Responden : Laporan penjulan yang telah dilakukan CV. Pesona Fajar Selatan 
sejauh ini cukup baik. Sudah menjalankan sesuai dengan SOP ( 
Standar Operasional Prosedur) perusahaan seperti melakukan 
laporan 5 hari sekali via Whaatsapp dan Sales Promotion Gril 
(SPG) menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya 
 ( Wawancara dengan Area manager Fitriyana,  Pada 26 Maret 
2021 pukul 15.30) 
Peneliti : Apakah perusahaan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap 




Responden : Melakukan evaluasi jika terdapat adanya suatu masalah pyang 
nantinya akan dicara akar permasalahannya dan dibicarakan 
bagaimna titik terangnya seperti jika terjadi plus ataupun minus dari 



















PERTANYAAN PADA RESPONDEN 
Nama    : Puspita 
Jabatan : Sales Promotion Girls 
Waktu   : 16 Juli 2021 
 Uraian pertanyaaan untuk Sales Promotion Girls  Luwes Ponorogo: 
1. Bagaimana cara supaya penjualan bisa mendapatkan target yang telah ditetapkan 
oleh kantor pusat?  
  
Peneliti : Bagaimana cara supaya penjualan bisa mendapatkan target 
yang telah ditetapkan oleh kantor pusat?  
Responden 
: 
Cara supaya penjualan bisa sesuai dengan target yaitu 
kita melakukan push (menawarkan) barang dan servise 
(melayani) pembeli dengan sebaik dan seramah mungkin 
atau kalau perlu kita meminta nomer WA (whatsapp) 
pembeli agar kita bisa menginfokan ketika ada barang 
baaru yang masuk ‘’( Wawancara dengan Sales Promotion 








PERTANYAAN PADA RESPONDEN 
Nama    : Bekti 
Jabatan : Kasir 
Waktu   : 16 Juli 2021 
 Uraian pertanyaaan untuk Kasir  Luwes Ponorogo: 
1.  Bagaimana cara anda untuk memastikan hasil pendapatan yang didapat dari 
penjualan telah sesuai dengan trasnsaksi yang telah dilakukan ?  
Peneliti : Bagaimana cara anda untuk memastikan hasil pendapatan 
yang didapat dari penjualan telah sesuai dengan trasnsaksi 
yang telah dilakukan ?  
Responden : kami memastikan hasil yang didapat dari penjualan tunai 
yaitu dengan cara mengecek dan menghitumg ulang 
penerimaan yang didapat sebelum dan setelah pergantian 
sif supaya tidak terjadi selisih perhitungan yang telah 
dilakukan’’ (wawancara dengan Kassa Luwes Ponorogo 










PERTANYAAN PADA RESPONDEN 
Nama    : Ima 
Jabatan : Admin 
Waktu   : 16 Juli 2021 
 Uraian pertanyaaan untuk Admin  Luwes Ponorogo: 
1. Bagaimana cara anda memproses laporan keuangan dari penjualan tunai yang 
telah dilakukan ? 
Peneliti  : Bagaimana cara anda memproses laporan keuangan dari 
penjualan tunai yang telah dilakukan ? 
Responden : Cara memproses laporan keuangan dari laporan penjualan 
tunai yang telah dilakukan yaitu dengan cara mencocokan 
laporan yang telah dibuat oleh sales promotion girls (SPG) 
dengan laporan penjualan kantor yang nantinya dapa 
diketahui apakah laporan tersebut sudah clop atau masih 
terjadi selisih’’ (wawancara dengan Admin Kak Ima, pada 



























































































































































Wawancara Kepada Pimpinan Perusahaan CV. Pesona Fajar Selatan  dan Area Manager 
Luwes Ponorogo 
 
